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Ali Sami Yen i 
Bugün Anılım
Bugün saat 16 da Galatasa - 
ray klübünde A li Sami Yen’in ö- 
lUm yıldönümü huşu içinde anı­
lacak, A li Sami ki, Galatasaray’­
ın kurucusu, A li Sami ki ölümü 
ne kadar san-kırmızı renklerin 
en efendi adamı, A li Sami ki bu 
renklerin birleştirici sembolü i- 
di.
İnsan ömrünün ifade ettiği 
kısa günler içinde eser vücu- 
de getirmek her fâniye nasip o- 
lan mazhariyetlerden değil. Han 
gimlz, gözlerimizi yumduğumuz 
vakit ardımızda bıraktığımız ve 
seneler sonrası anılacak maddî 
veya manevi eserler bırakabil - 
mek saadetine ereceğiz.
Halbuki, A li Sami, eserlerin 
en büyüğünü ortaya koymuştu. 
Onun daha uzun seneler baş Uze 
rinde taşınacak eserinde yalni2 
betonun kokusu, meşinin silueti 
(D.2. de Futbol kısmında)
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Ali Sami Yen 
bugün anılıyor
(Baştnrnfı 1 inci snhlfede) ;
yok. Yani A li Sami eserin sade­
ce maddesini yaratanlardan de
Galatasaray ki bir büyük ca­
mia. Galatasaray kİ bu memle­
ketin her nefes alınan sahasında 
kendini hissettiren kudret ve ni 
hayet Galatasaray ki bu mem - 
leketin diğerleri yanında yer a- 
lan en şerefli klüplerinden biri.
Bazen, birbirine kızanlar bi­
le, mektep sıralarında beraber­
ce yetiştiklerini hatırlayınca, ar 
tık sönmeyecek bir dostluk yan 
gınma kapılırlar. Bazen hiç tanı 
madiğiniz kimseler bile maçlar 
da, sarı-kırmızı renklerin ardın­
dan ayni heyecan, ayni iç çarpın 
tısı ile ayağa fırlamazlar mı?.
işte, A li Saminin eserinin mad 
de kokmayan tarafı bu: Manevi 
itilâsı.. Ardında onbinlerce ki­
şiyi ayni ihtirasla sürükleyebile­
cek, içlerinde ayni sevgiyi yaşa­
tabilecek meşaleyi yaratmak, or 
taya koymak.»
A li Baml, hayatında hiç, ama 
hiç bir şey yapmamış olsa, yal­
nız bu pırıltılı, bu buram buram 
İnsanlık kokan Galatasaryı İçin, 
kâinat kadar rahmet dualarım 
ardından beraber sürükleyecek.
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